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MOTTO 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah. Dan 
janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orong-orang yang paling 
tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang 
yang beriman.” 
(QS. Al-Imran : 139) 
 
“......dan janganlah kamu berputus asa 
dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan 
kaum yang kafir.“ 
 (QS . Yusuf : 12) 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah 
niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam segala urusannya“ 
(QS . Ath-Thalaq : 4) 
 
“Siapa yang menginginkan khusnul khotimah 
di penghujung umurnya, hendakny ia 
berprasangka baik kepada manusia” 
(Imam Syafi’Ir.a) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-
Nya hingga terselesaikan skripsi ini, kupersembahkan untuk : 
? Allah SWT yang telah memberi nikmat yang tidak ternilai harganya dan 
senantiasa menjagaku disetiap waktu serta hidayah-Nya. 
? Rasulullah SAW semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang mulia. 
? Ayahanda tercinta (Suparno) dan ibundaku tersayang (Sunarti) wujud 
baktiku kepadamu, sambutlah aku anakmu didepan pintu tempat dimana 
dulu anakmu mencium tanganmu dan terimalah keberhasilan berwujud 
gelar persembahanku sebagai tanda baktiku, terima kasih atas doa dan 
kasih sayang yang telah engkau berikan dan mencurahkan segalanya 
untukku. 
? Untuk kakak dan adikku keponakan (Dafa dan Dewa) tercinta yang telah 
memberi semangat dan dukungannya untukku, yang bisa membuat tawa 
dan candaku dan nenekku yang selalu memberi ridho dan doanya 
kepadaku. 
? Kepada orang yang paling aku sayangi (Ruliya DA) yang selama ini 
menemani dan memberi dukungan dari awal kuliah sampai akhir kuliah, 
terima kasih sudah mengisi dan memberi warna dalam hidupku, semoga 
kita akan sejahtera dan bisa membahagiakan orang tua. 
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? Kepada seluruh keluargaku dimana pun berada, terima kasih atas doa dan 
motivasi untuk terus berjuang demi masa depan. 
? Kepada temen-temen seperjuangan khususnya rekan-rekan klas E 
akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu terima 
kasih yang tiada tara. 
? Almamater UMS yang selalu kubanggakan. 
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ABSTRAKSI 
 
Kepercayaan yang besar para pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 
lainnya yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik 
memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan 
profesionalisme terhadap kualitas audit. Kualitas audit adalah kemungkinan (joint 
probability) di mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan 
pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan auditor 
akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor 
(kompetensi), setelah itu tindakan melaporkan salah saji tergantung pada 
independensi auditor. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan 
keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) 
sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, seorang auditor wajib mematuhi 
hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang 
dapat mendiskreditkan profesi, hal ini berkaitan dengan prinsip perilaku 
profesional seorang auditor. 
Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 
Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Data penelitian diperoleh dari pengisian 
kuesioner dengan jumlah data sebanyak 39 orang responden dari 7 Kantor 
Akuntan Publik. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience 
sampling. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan regresi 
linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan akuntabilitas tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan profesionalisme 
berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas audit. 
 
Kata Kunci : Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Profesionalisme,             
Kualitas Audit. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI, 
INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALISME 
AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Kantor 
Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)”. 
Penyusunan skripsi inibertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyaddari 
sepenuhnya tanpa adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, 
penulis tidak akan mampu melaksanakan skripsi ini dengan baik. Maka dengan 
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya dan 
segala kekuatan, petunjuk, dan kemudahan untuk semuanya. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, MS, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta . 
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4. Bapak Dr. Zulfikar, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Ibu Dra. Rina Trisnawati, Ak, M.Si ph.D, selaku Pembimbing Utama yang 
berkenan dengan ikhlas dan sabar membimbing dan mengarahkan penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih atas waktu yang diberikan 
untuk berkonsultasi. 
6. Ibu Dra. Erma Setyowati, MM, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
kepada penulis selama studi. 
8. Seluruh staff dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan bantuan baik materil dan moril 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Doakan anakmu ini, diberikan kuasa oleh Allah 
SWT untuk menjadi anak yang sukses dan kebanggaan kalian, dan 
terimakasih juga telah memberikan cinta, bimbingan, nasehat, kesabaran, 
pengertian dan kasih sayang serta tak pernah putus mendoakanku selama 
mengikuti tugas belajar di Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhhamadiyah Surkarta dan sampai dengan saya 
menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Semua teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas 
kebersamaan dan kekompakan kita dalam mengarungi suka-duka menempuh 
pendidikan di UMS, serta buat teman seperjuangan yang telah memberikan 
bantuan, saran, perhatian, dan kritik dalam menyusun skripsi ini. 
11. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
per satu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini penulis masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis 
harapkan untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga  skripsi yang 
penulis sajikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini dapat bermanfaat 
bagi kita semua. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Surakarta,  maret    2015 
Penulis 
 
 
(ANDRI  ANDARWANTO) 
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